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自治体女性行政の比較研究
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①附属機関等の青理に関する要綱二九八七年）②瀞議会寺への女挑の盗川促巡要綱二九九五年）③附川機側報の行剛に側する艇綱、稀飛会等への女性の笠川促進婆綱を改正Ｃ九九七年） ①糯議会等委瓜の女性魔川促進要綱二九八九年） ①川人の政娠決定参加促進要綱二九七八年）②女仙の政簸・方針決定参加促巡嬰綱二九八七年）③｜女性の政箙・方針決定列女共同参画促進要綱二九九八年） 婆＃ の名称





































市 大阪川 --Ｓ－ ｊｊ１ 郁ili ＿▲Ｇ ｊｊ（ 郁ｌｒｌ 
①稀議会等委興への女性の識川推進実施要領二九九二年）②瀞縦会鞭への女性の職川惟巡災施典二九九六年） 燕要綱はない ①術鍍金等への女眺委瓜の醗川惟巡について（企画部災汕知、一九八○年）②稀議会等への女性委員の登川推進について（推進本部決定、一九八八年）③稀鍍会報への女性委口の盗川惟巡嬰綱Ｃ九九七年） ①帝議会嫌への女性の笠川促進のための特別活仙狸綱二九几三年）②稀議会等への女仙の盗川促巡のための特別活勤要鋼（二○○○年） ①糯鑛会等への女性筏風の溌川搬進要績二九九六年）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一九八五 一九八四 『し１．．．ｌｊノ一二 一九八二 一九八一 一九八○ 一九七九 一九七八 １１： 
北海道・蝿人行動計画後期推進方莱札擢巾・女性のための計画（第一次女性計画） 北海池・則人行助汁間 北海適地城
枇浜巾・よこはま女仙訓剛川的巾・男女共同社会をめざす計画（第一期行動計画を含む） 埼玉県・婦人の地位向上に側する埼玉県計画（修正版） 東京刑・鯛人川迦解決のための祈血京行助汁画「Ⅶ次の平輔と共同参加へのとうきょうプラン」 神奈川肌・かながわ女性プラン 埼玉県・婦人の地位向上に側する崎玉叺計画 東京柵・鮒人Ⅲｕ解決の止泌の東京郷行動計画 蘭祁剛



























一九九四 一九九三 今ＬＬ一・一ｊｊｌｌ 一九九一 一九九○ 一九八九 一九八八 九八七
札幌巾・男女の共同参画型社会を側脂寸さっぼろ汁薗（第二次女性汁画） 北海地・女桃の倒立プラン
東京祁・女性問題解決のための東京都行効汁画つ二世紀へ列女平等推進とうきょうプラン」神奈川県・折かながわ女性プラン（改定実施計画）川崎市・男女共同社会をめざす計画第三期実施計画 埼玉皿・男女平等祉会硫立のための崎玉映計画（修正版） 枇画 浜巾・姉二次よこはま女性計 川崎市・叫女共同社会をめざす汁画第二期実施叶画 神奈川肌・所かながわ女仙プラン









































































八 一九七七 ﾉＬ 七一」‐’、 ﾉＬ ﾋ ﾉi： 九七IUI 一九六九 一九（八 年
札幌市市民局青少年婦人部青少年船人主幹 札幌巾〃生川州人主従 北海道総務部青少年婦人事務局 北海道地域
埼玉県県民祁蝸人間麺企画室叩京梛醐人捌報センター川崎市教育委員会社会教育課婦人問題行政窓口 ｆ５口ご■も，、タ●■Ｐ５Ｌ、で艸一斯猟於町・ノ９〃■■●■ＪＪＬＢ■且リク■Ｐ０Ｉｆ コーナー 埼弧県企画財政部娚人問題企画●タ■■■鍛金 埼玉叺生活禰祉部婦人児菰澱婦人川Ⅷ総合窓、東京都都民生活局婦人少年部婦人計画邦神奈川乢乢民部乢民縫研室醐人１ １ １ 】〔j;（ ｉｉｉ 民生lnl 娚人部 首都圏




















一九九一 一九九○ 一九八九 一九八八 ’九八七 一九八六 一九八Ｋ 一九八四 一九八三 一九八二 一九八一
北海道女性プラザ 北海道生活冊祉部叶少年州人室 札視市市民局青少年婦人部婦人鰍婦人係 北海道生活環境部遊民連幼推進木部汁少年醐人月 札幌巾醐人文化センター
附玉県鼎民部女性政莱課神奈川県喋民部女性政策瓢神奈川県立かながわ女性センター 拙浜巾女性計画推進室川崎巾市民同女性行政推進室 仙浜巾・枇浜女性フォーラム 埼玉雌県民部婦人行政綴 櫛浜市市民励蝿人行政推進竃川崎巾市民周州人塞 神奈川県県民部婦人企画室神奈川叺立州人総合センター 愉浜市企画調整局蝿人間鋤調廊等担当
京都府卿氏労仙部女性玖簸課 京祁府福祉部青少年女性政策課 大阪市市民局生活文化部醐人対簸諜 大阪府生柵文化部婦人玖砺郷 大阪府企画部婦人政箙課 京郁府総防同市民部拙人櫛少年課 大阪府企画部府民文化室鯏人玖簸室 京都市総務局婦人計画課










































































































































































































































一九八一 一九八○ 一九七九 ﾉＬ 七八 一九七七 ﾉＬ 七一、→－′、 九七五 一九六五 (I： 
北海道青少年婦人総合対策本部（長・刑知耶、木部ｕ・部局霊長、幹加・課長） 北海j世jul 域
邑良轍玉県翻人関係行政推進会議・部及、メンバー・関係灘 崎玉乢刷人川凹庁内巡絡会鑛（長・部及、メンバー・関係瓢長）束哀祁婦人関係行政推進会離、幹収会、推進瓜（委貝・部災、紳耶・瓢災）神奈川県婦人関係行政辿絡推進会談（長・副知耶、委口・部長、仲耶会） 首那凹
京郁巾婦人行政企画脈巡会縦（長・助役、委員・局長、幹事会・課長） 大阪府鰐人間題企画推進本部（災・知耶、本部ｕ・部局腿、枠邪・狐長） 京梛市馴人川迦行政昨内辿納会 京祁府婦人側係行政辿絡会（メン．ハー・誠腱）大阪市婦人問題対策惟進協議会（災・市長、常任幹那・側係課長、幹馴・庶勝担当澱長） 関西圏
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・
搬
旧
耕
一
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
女
性
行
政
」
法
》
ナ
セ
ミ
ナ
ー
五
二
九
号
一
九
九
九
年
・
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
男
女
平
等
の
国
際
基
準
報
告
と
資
料
』
’
九
九
八
年
ｊ
ｊ
ｌ
 
・山下泰子「男女平等雅水法・惟巡条例」国際女性一一一号一九
・
北
京
Ｊ
Ａ
Ｃ
『
全
国
の
行
政
（
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
）
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
の
た
め
の
取
り
組
み
調
査
報
告
書
』
一
九
・
部
落
解
放
研
究
所
編
『
人
権
条
例
と
ま
ち
づ
く
り
」
解
放
出
版
社
一
九
木
光
教
元
総
務
庁
長
官
に
側
く
」
女
性
展
望
二
○
○
○
年
二
月
号
・
縫
田
咋
子
（
聞
き
手
）
「
本
部
機
織
、
総
理
府
に
設
慨
久
保
田
真
苗
初
代
婦
人
問
題
担
当
室
長
に
聞
く
」
女
性
展
望
二
○
○
○
年
三
月
号
・根森健「男女平等条例を創る」国際女性一二号一九九八年
・
橋
本
ヒ
ロ
子
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
女
性
政
策
の
評
価
指
標
に
関
す
る
試
論
－
１
赫
遊
府
県
指
定
都
市
を
中
心
に
ｌ
」
枇
会
愉
報
論
雌
第
二
号
一
九
九
八
年
・楠本ヒロ子「男女平等雄水洗と国内本部機柵」国際女性一二
九
八
年
号
一
九
九
八
年
Ｌ 
ｌ 
１： 
Ｌ
Ｌ
限
自
治
体
女
性
行
政
の
比
校
研
究
（
大
西
・
江
橋
）
●■● 
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